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La rédaction a rec¸u
 Fougeyrollas P. La funambule, le ﬁl et la toile. Transformations réciproques du
sens du handicap. Laval: Presses de l’université de Laval. 315p.
Préfacé par Jean-Franc¸ois Ravaud, ce nouveau livre s’appuie sur différents travaux de cet
universitaire installé dans le paysage québécois et qui participe depuis de nombreuses
années aux débats autour du handicap à travers les réseaux qui constituent ce champ
disciplinaire. La Convention relative aux droits des personnes handicapées est l’occasion
pour P. Fougeyrollas de faire le point sur ce texte qui constitue un événement et qui doit
assurément être lu comme l’aboutissement de plusieurs années de combats menés par les
associations existant autour du handicap. C’est l’occasion pour l’auteur de faire le point sur
cette aventure et de réﬂéchir sur les nouveaux déﬁs et sur ce que le handicap fait à nos
sociétés.
 Morvan JS. L’énigme du handicap. Traces, trames, trajectoires. Toulouse: Erès;
2010. 255p.
Histoire de chocs ou chocs d’histoires, l’énigme du handicap reste entière tant sur le
plan individuel que social. Elle concerne de manière différente les enfants, parents et
professionnels. À partir des mouvements de fond – conscients et inconscients –, tan-
tôt de refus, tantôt d’acceptation, l’éprouvé psychique fait écho à ce qui, en chacun,
résonne d’identique autour du malformé, du déformé. Le handicap, ce qui «handicapte »,
est moins une question de dissemblance et de différence que de ressemblance et de
mêmeté.
Ce qui se donne à voir, la ﬁxité et la perte (handicap psychique), le vide et l’institution
(déﬁcience intellectuelle), l’errance et l’étrangeté (mésadaptation socio-affective), suscite
des mouvements de penser et de panser, tant sont profonds les effets identiﬁca-
toires, de réverbération, d’ébranlement, de remobilisation, chargés d’ambivalence, à
la fois traces et trames de projection mais aussi trajectoires de dégagement. Un
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travail psychique s’avère alors nécessaire pour dépasser –déplacer – ce qui du moi
blessé vient entraver l’accession en tant que sujet dans son individualité et dans son
altérité.
Avec le souci de déboucher concrètement sur l’intervention éducative et les ques-
tions de formation, l’auteur propose ici une analyse psychodynamique de la complexité
des situations où le sujet handicapé et/ou inadapté est considéré comme membre
à part entière de la condition humaine dans sa ﬁnitude et dans ses possibles
ouvertures.
 Journal des Anthropologues, no 122–123 – Handicaps.
Argument
Le Journal des Anthropologues de l’Association franc¸aise de sociologie publie le
no 122–123 sur le thème du handicap. Véritable sujet de société, le phénomène de la déﬁ-
cience, dans la multitudes de ses expressions, est constant dans les sociétés humaines.
Comme invariant, il a donné lieu à toutes les époques et en tout lieu du globe à des discours
et des pratiques qui constituent un corpus de premier ordre pour des études anthropolo-
giques et sociologiques. Le statut et le sort réservé aux inﬁrmes, renseignent à bien des
égards sur les profondeurs sociales des sociétés étudiées.
Derrière l’apparente diversité des points de vue des auteurs qui composent ce numéro,
une même sensibilité se dégage à la lecture des articles qui considèrent tous la situa-
tion de handicap comme étant celle de la condition humaine dans ce qu’elle a de plus
difﬁcile. La Classiﬁcation internationale du fonctionnement du handicap décline cette
notion selon trois concepts : la déﬁcience, la limitation d’activités et la restriction de
participation.
La variété des problématiques et des outils d’analyse utilisés pour les résoudre, néces-
sitent d’avoir recours aux savoirs des disciplines des différentes sciences humaines et
sociales : lamédecine, lesdisciplinesde rééducationet lapsychologiequi forment l’ossature
première des recherches dans ce domaine à laquelle il est indispensable d’adjoindre la psy-
chanalyse, laphilosophie, l’anthropologie, la sociologiedes institutions, la sciencepolitique.
Handicaps
 S. Chazan, O.R.Grim – Présentation
 C.Gardou – Une anthropologie du très proche
 O.R.Grim – Un nouveau cheval de Troie : les notions d’usager et de service appli-
quées au secteur social
 H.-J. Stiker – Le récit mythique du passage du Yabboq : la boiterie de Jacob
 A. Blanc – La réparation de la déﬁcience : une fantasmagorie contemporaine
 È.Gardien – L’émergence en France des mouvements de pairs-représentants
 R. Salbreux – L’école handicapée : de la classe de perfectionnement à l’inscription
scolaire obligatoire
 J.-P. Garel – De l’intégration scolaire à l’éducation inclusive : d’une normalisation
à l’autre
 D. Sauzé – Reconnaissance du handicap psychique et intégration dans les struc-
tures d’aide par le travail
 Y. Lacascade, G. Landry – Au plus près des déﬁcients ? Enjeux, contradictions et
conséquences de l’intervention sociale en Foyer occupationnel
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 L.Moreau de Bellaing– La loi de 2005 sur les personnes en situation de handicap :
les débats à l’Assemblée nationale
 A.Grevin – Procédures et législation face au handicap
 P. Endress –Une anthropologie du handicap moteur au Burkina Faso : « la Handi-
course solidaire »
 D.Dori – Logiques d’intégration de l’artiste en situation de handicap mental : le
cas de la Belgique
 F. Reichhart – Les interactions sociales au sein d’un atelier théâtre : le cas d’une
adolescente trisomique
 C. Routelous – Des mutilations faciales : handicap d’apparence et travail biogra-
phique des personnes atteintes de cancers au visage
 M.Selim – Quelques considérations sur le handicap comme objet anthropolo-
gique. Situations cantonaises
Recherches et débats
 S. Touhami– D’un œil à l’autre. Parcours ethnologique et engagement autour de
l’expérience culturelle des migrants
 M.Bonnet – La difﬁculté du dire dans le colloque singulier en onco-pédiatrie
 D.Heuzé – La violence, la science et la morale : de nouvelles expressions du natio-
nalisme hindou
Anthropologies actuelles
 Comité de rédaction du JdA – Des unes et des autres. Éléments de langage
(femmes, burqa, Roms. . .)
 P. Poutignat, J. Streiff-Fénart – La culture des immigrés et le courage des cher-
cheurs
Anthropologie visuelle
 ThatCamp – Introduction au manifeste des digital humanities
 É. Bourel – Compte rendu du colloque : «Afriques au ﬁguré – Images migrantes ».
Lyon (5 juin 2010)
Échos d’ici et d’ailleurs
 P. Awondo, M.Gourarier – Compte rendu de la journée d’étude : « Le sexe et
l’orientation sexuelle du chercheur sur son terrain ». Paris: MSH; 15avril 2010
 C.Deschamps. – Compte rendu du colloque «Transactions sexuelles ». Université
de Lausanne (27–29mai 2010)
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Activités de l’AFA
 Séminaire de l’AFA «Anthropologie, psychanalyse et politique. Regards sur les
terrains » (hiver 2010 – printemps 2011)
 Atelier consacré à l’anthropologie du numérique – A.G. de l’AFA (18novembre
2010)
 Rencontres ethno (octobre–décembre 2010)
